Ruika(river of tears) in kanshi of the Heian period by 梁, 青 et al.
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 Instead of copying others mechanically, Japanese poets started searching for their own indi-
vidual direction. This article discusses expressions relating to ruika(river of tears) in the Japanese kan-
shi of the Heian period. We can ﬁ nd that it is diﬀ erent from the portrayal of ruika in Chinese kanshi, 
but bears a striking resemblance to that of Japanese ruika described in waka. 
